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1. Havaintoaineisto.
1. Havaintojen kokoaminen. Edelläoleva katsaus nojautuu, kuten ai
kaisemmatkin vastaavat katsaukset, pääasiallisesti siihen säännöiliseen jää
suhteitten viikkotiedoitukseen, jota toimittavat M e r e ii t u t k i m u s 1 a i
t o k s e n omat palkatut havaitsijat, enimmäkseen M e r e n k u 1 k u h a lii
t u k s e ii alaista henkilökuntaa. Tiedoitusjärjestelmä on lähemmin selostettu
tämän sarjan 22: ssa numerossa.
Täten saadut kirjalliset tiedotukset ovat täydeimetyt niillä tiedoilla,jotka laitoksen kahta päivittäistä, langatonta, selvin sanoin antamaa jäätiedo
tusta varten puhelimitse on koottu eräiltä rannikkoasemilta, vielä niillä tie
doilla, joita valtion jäänsärkijäin päällystöt langattomalla
ovat lähettäneet, sekä lisäksi niillä lennättimitse ja puhelimitse saapuneilla
tiedoilla, jotka kootaan laitoksen päivittäistä salakirjaimin annettua jääradio
sanomaa varten. Nämät laitoksen antamat tiedotukset on laitoksen johtaja
lähemmin selittänyt vuosikertomuksessaan tämän sarjan 49:ssä numerossa.
Lisäksi on maaliskuusta alkaen käytetty niitä jääpäiväkirjoja, jotka
Suomen kauppalaivain päällystöt talvisin, Valtioneuvoston
11 :nä helmikuuta 1927 antaman asetuksen mukaan, ovat velvoitetut tekemäänja toimittamaan Merentutkimuslaitokselle. Näihin jääpäiväkirjoihin merki
tään tunnittain jääsuhteet ja liikennemahdollisuudet käyttämällä samaa sala
kirjaimistoa kuin Itämerta ympäröivät valtiot käyttävät päivittäisessä jää
tiedoituksessaan (kts. 41. julkaisua tätä sarjaa, siv. 16), vielä merenjään ajo-
suunta ja -nopeus, tuulen suunta ja voimakkuus, sekä näköpiirissä olevat jään
rajat. Äsema määrätään siten, että koko Itämeri ajatellaan jaetuksi eri kir
jaimilla merkittyihin ruutuihin, jokaisen ruudun korkeus 20 leveysminuuttia
ja leveys 30 pituusminuuttia; jos tarkempi aseman määrääminen on tarpeen,
saadaan se helposti jakaamalla nämät ruudut neljänneksiin, jotka merkitään
luvuilla 1—4 pääruudun tunnuskirjainten jälkeen.
$uomenlahdesta on ollut käytettävänäni Venäjän päivittäiset jääkartat
ja tiedotukset, jotka 1131 a B n a a 1’ e 0 ) 11311 e c 11 aH 0 6 c e p n aro p i Pietarissa
hyväntahtoisesti talven aikana sääimöllisesti on laitokselle lähettänyt; ja Viron
merialueelta lisäksi t:ri KARL FRIscH’in, Tartto, piirtärnät perjantaijääkartat,
jotka hän talven lopussa ystävällisesti on toimittanut laitokselle. R u o t s i n
ja Viron jäätiedoitusta hoitavien viranomaisten
salakirjaimin antamat päivittäiset tiedotukset, jotka Merentutkimuslaitos on
vastaanottanut ja levittänyt Suomessa, ovat myöskin alempana seuraavien
yleiskarttojen piirtämisessä käytetyt hyväksi siinä määrin, kuin nämät tie
dotukset ovat olleet omiaan valaisemaan myöskin Suomen rannikon jääsuh
teita. Säännöllisiä havaintoja tehneitten asemien kartta on 1. kuvassa, luettelo
niistä vihkosen lopussa. Lähimpiä tietoja havaintojen laadusta ja havaitsij ain nimistä on yllämainitussa vuosikertomuksessa.
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2. llavaintoaineisto;; muokkaus. Laitokselle saapunut havaintoaineisto
on viikottain Merentutkimuslaitokse;; jääosastolla piir
retty karttoihin, kuvaten jääsuhteita perjantaisin. Myöhemmin on nämät
kartat vielä täydennetty jälkeenpäin saapuneilla tiedoilla. Nämät kartat ovat
alkuaan piirretyt kahdeksalla eri värillä, siten että joka jäälaji on merkitty
omalla värillään. Kuvissa 2—28 ovat mainitut kartat pienennetyt kaavassa
1/5 ja sitäpaitsi yksivärisinä, jolloin eri värien sijaan on käytetty eri merk
kej ä. Tästä on tietysti seurannut nyt julkaistujen karttoj en suurempi kaa
vamaisuus alkuperäisiin verrattuina. Tämän j ulkaisusarjan 2$: ssä numerossa
ole;; lähemmin selostanut kyseessä olevaa julkaisemistapaa. Viitaten siihen
katson tässä voivani tyytyä antamaan ainoastaan seuraavat karttojen ymmär
tämiseksi välttämättömät merkkien selitykset.
82
69
71 - - -
Kuva 1. Havaintoasernat.
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Yleiskartoissa (kuv. 2—28) merkitsevät:




harvat, paksut viivat, rannikolta ulospäin: sileätä kiintojäätä, sitojäätd
täyttämättömät kolmiot: ajoj&itä
täytetyt kolmiot (alue voi lisäksi olla viivoitettu kuten sileätä kiintojäätä
varten): yhteenjädtynyttä ajojäätä
ympyräviivat: ahtoj&itä
ympyräpinnat (alue voi lisäksi olla viivoitettu kuten sileätä kiintojäätä var
teri): yhteenj&itynyttä ahtoj&itä
paksu, taitettu viiva: ahtojädneyöhyke, ahtojädneyö
yhdistelmä yllämainituista merkeistä: alueella kaikkia eri merkkien osoitta
mia jäälajeja
ohut, pitkä viiva: jäänraja, s. o, kahden eri jäälajin tahi jään ja avoveden
välinen raja
ohut, katkoviiva: likirndäräinen jäänraja
Lisäksi merkitsee:
tyhjä alue: tietoja puuttuu.
Kirjasen lopussa on taulukon muodossa eräitä tietoja jään ja lumen pak
suudesta, jota kartoissa ei voida selvästi kuvata, sekä toinen taulukko jää-
ja meriiikennesuhteista maan satamissa, nojautuen pääasiallisesti s a t a m a
k o ii t t o r i e n antamiin tietoihin.
II. Katsaus eräisiin meri- ja ilmatieteelliisiin
olosuhteisiin.
1. Ilman lämpötila. Selvitykseksi olkoon seuraavat kaksi taulukkoa:
Taul. 1. Keskitämpötila 1926—27 1)
x xi xii i ii iii iv v x-v Xi-iii
4. 2)Oulu —0.4 —1.3 —9.1—11.1—8.9 —5.1 —0.1 5.3 —3.9 —7.1
21. Vaasa 1.3 0.5 —6.3 — 7.5 —5.2 —2.1 0.9 4.6 —1.8 —4.1
62. Turku 2.o 2.7 —4.6 — 4.8 —3.4 0.2 1.8 6.0 —0.0 2.o
50. Maarianhamina 3.4 3.4—1.8— 1.9—1.8 0.6 2.05.0 +1.1 —0.3
$1. Helsinki 2.s 2.7 —5.4
— 5.7 ——4.5 —0.2 1.9 6.2 —0.3 —2.6
104. Viipuri 1.9 1.4 •$.0
— 9.5 —7.2 —1.4 1.7 6.7 —1.9 —4.9
114. Sortavala ... 1.1 0.o —9.0 —11.4 —8.2 —2.6 1.6 6.5 —2.7 —6.1
1) Kuukausikeskiarvot ovat, kuten muut ilmatieteelliset tiedot seuraa -
vassa, saadut VA1rIoN METE0R0L0GISEN KE5KU5LAITOK5EN julkaisemista
kuukausikatsauksista.
2) Nimien edellä olevat luvut tässä ja kaikissa seuraavissa taulukoissa
viittaavat vastaavan paikan j ärj estyslukuun 1: ssa kuvassa; jos luku on sulku -
merkkien sisällä, viittaa se läheisimpään kartassa numeroitumi paikkaan.
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Taul. 2. Poikkeus 1926—27 keskitämpötilasta 1286—192.5 1)
1 XI XII 1 II III IV V X-V 11411










114. Sortavala .... +1.2—2.3- 2.s ±1.5 ±3.i ±0.4—1.2—0.4 ±0.2
Nämät luvut antavat kuvan aikaisin alkavasta, mutta ainoastaan hitaasti
kehittyvästä syysjäähtymisestä, niinikään aikaisesta ja äkillisestä talvesta,
joka kuitenkin jatkuessaan ei ollut mainittavan kylmä, sekä lopuksi myöskin
aikaisin alkavasta, mutta hitaasti jatkuvasta kevätlämpenemisestä, joten ke
vätkin oli jokseenkin pitkä. Ei minkään vuodenajan kehitys siis ollut norma
unen.
Koko kysymyksessä olevan jakson (lokak.—toukok.) keskilämpötilan
poikkeus vastaavasta 40-vuotis-keskiarvosta on hyvin pieni, useimmilla pai
koilla hieman negativinen, johon etupäässä verrattain kylmät kuukaudet loka
kuu ja toukokuu olivat syynä; niiden lämpötila oli kuitenkin huomattavasti
nollapisteen yläpuolella. Niistä kuukausista, nim. marrask.—maalisk., joit
ten normalinen keskilämpötila on nollapisteen alla (marrask. ei kuitenkaan
lounaassa), olivat joulukuu ja tammikuu normalia kylmemmät, muut nor
malia lämpöisemmät. Tulos näistä luvuista viimemainittuun aikakauteen
nähden olikin normalia suurempi keskilämpötila; poikkeus lounaassa, missä
se oli suurin, oli lähes puolitoista astetta. Talven kylmin kuukausi oli tammi
kuu, sitten joulukuu ja vasta sen jälkeen normalisesti kylmin kuukausi
helmikuu.
Hieman seikkaperäisempi tarkastelu ilmaisee, että pakkanen alkoi puoli
välissä lokakuuta, jonka loppupuoliskon pentadien keskilämpötilat poikkeuk
setta olivat negativiset. Pakkasta jatkui noin 4:een marraskuuta; silloin läm
pöisempi jakso alkoi, jota yleensä kesti kuukauden loppupäiviin, jolloin lämpö
tila äkkiä laski; erikoisen kylmä oli viimeinen päivä marraskuuta 40° ete
lässä, —45° pohjoisessa.
Joulukuu oli kylmä, varsinkin 18:n ja 23:n välisenä aikana. Vähimmin
kylmä oli toinen pentadi positivisine keskilämpötiloineen Vaasan seutuvilta
rannikkoa pitkin aina Viipurin seutuville asti. Muuten kaikki pentadikeski
luvut olivat negativiset. Pakkasta kesti aina n. 25:een tammikuuta, varsinkin
aika vuodenvaihteessa oli kylmä, ja talven kylmin päivä, jolloin lämpötila
rannikolla vaihteli —18°:sta, Maarianhaminassa, —31°:een, Oulussa, sattui
jo 2:na tammikuuta, siis hyvinkin aikaisin talvella.
Tam&uun 25:n jälkeen lämpötila nopeasti nousi, niin että tammikuun
viime pentadin keskilämpötila koko rannikolla, paitsi pohjoisimmassa, oli po
sitivinen, lounaassa jopa + 2°.
Helmikuussa taas vähitellen kylmeni; jo toisen pentadin keskilämpötila
oli kaikkialla nollapisteen alapuolella; kylmimmät olivat päivät 19.—20., jol
loin alin mitattu lämpötila oli —15° lounaassa (19:nä tahi 20:nä), -24° Ou
1) 40-vuotis-keskiarvot ovat saadut VALTIoN METEOR0L00I5EN KES
KUSLAIT0KSEN kuukausikatsauksista.
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lussa (21:nä) ja —31° Viipurissa (22:na); viimemainittu päivä oli Viipurissa
talven kylmin.
Senjälkeen lämpötila nousi ja maaliskuun alkupuoliskolla pentadikeski
lämpötilat etelä- ja länsirannikolla olivat aina Vaasaan asti nollapisteen ylä
puolella. Lämpöisin oli toinen peritadi, jonka keskilämpötila koko rannikolla
oli positivinen.
Maaliskuun lopussa taas oli kylmempi. Kylmin oli aika 21.—25., jolloin
kuukauden alin lämpötila mitattiin: Turussa —9° 25:nä, Oulussa —23° 23:na
ja Viipurissa —18° 24:nä.
Huhtikuun alusta alkaen pentadikeskilämpöluvut olivat positiviset,
paitsi ensimmäisenä pentadina länsirannikolla ja vielä kolmantena ja nel
änt enä pentadina kauimparra pohjoisessa.
2. Pintavesi. Äluksi kaksi katsaustaulukkoa: )



























11.z 16.6 14.s 12.s 6.7 3.s
7.s 15.6 15.6 11. 5 8.1 5.3
12.4 17.o 17.5 11.9 7.7 5.o
12.s 18.3 17.s 13.; 8.44.9
11.s 17.4 17.6 13.o 8.75.1
9.9 16.s 16.4 11.36.44.7
9.; 16.o 16.4 10.s 8.2 5.z






11.3 14.7 16.o 8.0 7.6 4.s
14.o 15.s 16.8 9.4 6.4 3.o
10.9 15.o 16.s 8.9 8.; 5.2
12.; 17.s 16.6 12.4 8.o 4.8
13.7 17.6 18. 12.8 8.24.0
12.s 16.s 17.2 13.; 7.6 —
13.o 17.5 17.7 12.6 7.o 3.9
0. 1 —0. 2 —0. 2 —0. 2
0.4—0.3—0.3—0.;
2.s 1.2 0.s 0.6
2.o 0.9 0.4 1.2
1.2—0.2-—0.1 0.3
1.8—0.2—0.2 0.3



























0. 5 5. 1
0.3 3.t
0.; 5.s
Muutamilla mainituista paikoista on monet vuodet tehty havaintoja.
Poikkeukset näistä monivuotiskeskiarvoista esitetään seuraavassa taulukossa.
Kuitenkaan eivät havaintosarjat, etupäässä sodan 1914/18 vuoksi, ole aivan
1) Lämpötilaluvut tässä ja seuraavassa taulukossa on saatu yhdis
telmistä, jotka ovat julkaistut (tahi vuodelle 1927 ennen pitkää julkaistaan)
tässä sarjassa. Keskiarvoja laskettaessa on sitäpaitsi käytetty sarjassa >Finn
ländisehe Hydrograpirisch-Biologische Untersuchungen8 julkaistuja tietoja.
2) klo 15.
VI VII VIII IX X XI XII 1 II III IV V
11.916.515.9 9.63.20.5—0.2—0.2—0.;—0.; 0.00.6
10. 8 6. 7 3. 4 0. 5 —0. 3 —0. 2 —0. 2 —0. 0. 5
10.75.ol.7—0.2—0.3—0.3—0.2 0.20.9
10.4 4.9 1.5 —0.; —0.2--—0.; —0.o 0.i 2.2
3) klo 9.
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täydellisiä; luvut sulkumerkkien välissä ilmoittavat silloin, kuinka monesta
kuukausikeskiarvosta vertaukseksi käytetty luku on muodostettu.
Taul. 4. Fintaveden ldmpötilan poikkeukset monivuotiskeskiarvosta klo 14.
VI VII VIII IX X XI XII 1 II III IV V X—V
10. Ulkokalla 1907—26(18) —0.5 +0.4 +2.3 +0.2—0.5—0.2—0.4—0.3 0.o—0.3—0.3—l.6—0.s
32.$äppi 1906—26(16)—0.1+1.2+0.2+0.3—0.9+0.3—0.6—0.3—0.;—0.1+0.4—1.2—0.4
44. Märket 1906—26(15) —0.2 +2.3 +1.1—0.5—0.5—0.2—0.4—0.2 0.o +0.2—0.1—0.5—0.2
5$. Utö 1900—26 —1.1+0.9+0.5—0.8—1.4 +0.4—-0.3—0.2—0.1 0.o 0.0—1.3—0.4
71. Russarö 1900—26 —0.4 +0.4 +0.9—2.3—0.5 +0.5—0.3—0.4—0.1 +0.1—0.6—1.3—0.4
$2. Harmaja 1900—26(26) +0.s—0.s +0.9—3.5—0.1 0.0—0.5—0.3—0.1—0.1—0.5—1.1—0.4
$1.Ilelsinki 1905—26 +1.7—1.1+0.8—2.4—0.6+0.4—0.4—0.2—0.1+0.1—0.6—1.0—0.4
$3. $öderskär 1913—26(14) +0.6—0.6 +1.1—2.8 +0.i +0.1—0.2—0.5—0.3 +0.1—0.3—1.2—0.3
Taulukoista näkyy, että veden jäähtyminen syksyllä, huolimatta veden
melko suuresta kesälämmöstä, edistyi siksi nopeasti, että sen syyslämpö oli
vastaavan ajan normalista lämpötilaa huomattayasti alempi. Samaten tapah
tui lämpeneminen keväällä mainittavan myöhästyneenä.
Ensimmäisestä taulukosta huomataan sitäpaitsi, että Perämeren (Marja
niemi, Tankar) ja Merenkurkun (Valsörarna) verrattain matalilla havainto
asemilla vesi oli jäähtyneenä jo koko joulukuun, jotavastoin Perämeren var
sinaisella ulkomeren asemalla Ulkokalla tämä tilanne syntyi vasta helmi
kuulla. $elkämerellä oli sekä Norrskärin että $äpin asemalla pintavesi jääh
tyneenä aikana tammik.—maalisk., Saaristomeren asemilla Lohin ja Jung
fruskär tammikuun ja helmikuun aikana; mutta Ähvenanmeren ja Itä
meren asemilla (Märket, Lågskär, Utö) ei minkään kuukauden keskilämpötila
ollut j äätymispisteessä. Suomenlahden ulko -osassa (Russarö, Tvärminne) oli
pintaveden keskilämpötila tammikuussa ja helmikuussa negativinen, samaten
itäisemmillä asemila, missä lisäksi maaliskuun vastaava lämpötila oli 00
tahi hieman matalampi.
Vielä seikkaperäisemmin valaisee taulukko 5 pintavederi jäähtymistä.
Siinä ei ole ollenkaan otettu huomioon veden suolaisuutta tahi sen aiheut -
tamaa j ääty;nispisteen alentumista, sitä vähemmän sentähden, että inuti
tamien asemien toimittamat havainnot ovat epävarmoja j äätymispisteen tie -
noilla, joten kymmenykset nollan alla ovat jokseenkin arvottomia; viittaan
nuhrn julkaisuihin, joista lämpöhr\alt ovat otetut. Lämpötila on mitattu klo 14.
Taul. 5. Fintaueden jddhtymisaika.
Syksyllä Kevääll8
ensi viime ensi viimePaikka kerran kerran kerran kerran Muist.
negat. POS i)st. negat.
lämpöt. lampöt.
6. Marjaniemi X 21. XI 30. III 7. IV 1.
10. Ulkokalla XII -29. XII 28. III 20. IV 30.
12. Tankar XI20, 1 9. IV 6. IV 5.
negat•: XII 5. -7•, i2•—21.,
17. Valsörarna XII 5.
—
— III 25. 3—1L6., 13•,
TTT fnegat.: X 24., 25,, 27.—X1 2., 19.,
.\20., XII 1—5., 15.—ui 31.1$. Norrskär X 24. XII 14. IV 1.
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Pohjois-Perämeren matalissa vesissä huomataan (Marj aniemi) pintaveden
ensi kerran jäähtyneen jo ensimmäisellä pakkasella, lokakuussa, jäähtyen
sitten lopullisesti marraskuim pakkasella. Muuten tapahtui lärrsfrannikolla
lopullinen jäähtyminen (Ulkokalla—Säppi) vasta joulukuun pakkasaikana.
Ahvenanmeren ja Itämeren syvillä ulkoasemilla oli pintavesi ainoastaan tila
päisesti j äähtyneenä, useimmiten helmikuulla. $uomenlahden suussa sijaitse
villa varsinaisilla meriasemilla (Bengtskär, Russarö) huomaamme samaten
äähtymisajan lykkäytyneen kevättalven aj oiksi. Saaristomeren ulko-osissa
(Jungfruskär, Lohm) tapahtui jäähtyminen joulukuun pakkasajan loppupuo
lella ja päättyi maaliskuun alussa, siis vajaa kuukautta aikaisemmin kuin länsi-
rannikolla. Suomenlahdella joulukuun pakkanen niinikään aikaansai jäähty
misen, rannikkoasemiila aikaisemmin kuin ulkoasemilla; mutta viimemaini
tuula tuli sensijaan myöskin lämpeneminen keväällä myöhemmin, johtuen
m. m. merenj äitIen vaikutuksesta ja veden suuremmasta syvyydestä.
4. ja 5. taulukon luvut vastaavat, kuten odotettavissa on, erittäinkin sii
lien nähden, että mittaukset ovat tehdyt laitureilla tahi suoraan rannassa ja
enimmäkseen hyvin matalissa vesissä, suurin piirtein ilman lämpösuhteita,
vaikkakin eräitä vaihteluja on huomattavissa.
Selvän käsityksen ilman lämpötilan vaikutuksesta pintaveden lämpö-
suhteisiin, näitten vaihteluihin ja kehitykseen eri paikoilla, joihin veden jää-
vaihe on läheisesti kytketty, saa kuitenkin ainoastaan jos veden pintalämpöä
tarkastaa yhteydessä vedenrungon lämpötilan ja veden kerrostumisen
kanssa. Suuressa määrin mielenkiintoinen on tällöin jään välittömässä yhtey
dessä olevair peitekerroksen rakenne ja siinä tapahtuvat lämpövaihtelut.
Syk KevääIIIi
viime ensi viime
Paikka kerran kerran kerran kerran Muist.
iieat. )O5It. negat.
lämpöt. liimpöt. —
32. $ippi XII 17. XII 16. III 10. III 30.
44. Märket 1 II 15. — II 20. negat.: Ii 15., 16.. 20.
48. Lgskär 1 XII 22. — -- III _o3’
57. Jungfruskär3) XII 21. - — III 2.
59. Lohm XII 30. 1 10. III 7. III 6.
5$. Utö — -— - — — negat.: III 1.
69. Bengtskär 1 19. — IV 6
1 V T w negat: 1 1., 2., 6.. 9.—30., II 8.,t . ussaro . i4.—iii 2., 29.—IY 1.
73. Tvärminne XII 18. XII 17. II 4. II 26.
negat.: 1 2., 3., 11.—28., II 2.,
7$. Kallbådan 1 2. -— - IV 5. 6.—III 2., 8.—li., 13., 20., 21.,
.
23.—26., 30., IV 1.—5.
82. Harma]a XII 18. XII 31. 111 6. IX 1.
.
$1. Helsinki2) XII 16. 1 1. III 2. III 1. o tahi ;)osit. 1 27—11 5.
83. Söderskär 1 2.f 1 6. III 4.1 IV 1.
92. Suursaari XII 19. XII 30. IV 2. IV 1.!
91. Haapasaari XII 18. XII 2$. III 4. III 26.
97. Someri 1 7. — IV 25. fnegat17—914.—ll3
.9—-III4.,
99. Tammio XII 6. XII 12. III 8. IV 3.
1) klo 15; klo 9.
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3. Vedenkerrostuminen. Tämän seikan tutkimiseen käytetyt tiedot ovat
Merentutkimuslaitoksen toimittamat lämpötilan ja suolaisuuden havainnot
majakoilla ja majakkalaivoilla (julkaistut tässä sarjassa).
P e r ä m e r e 11 ä ulottuvat havainnot, majakkalaivojen lähdettyä ase
iniltaan syksyllä, ainoastaan 10 m:n syvyyteen, eikä missään peitekerrosta
syvemmälle. Majakkalaivalla Helsingkallan (63°37’P, 21°49’I), joka oli ase
mallaan marraskuun loppuun ja missä havaintosyvyys on 28—30 m, havait -
tiin kuitenkin syvyydessä loppusyksyllä (aikaisemmat olosuhteet jääkööt
mainitsematta) ajoittain jyrkkä suolaisuuden muuttuvaisuus, joka osoitti, että
peitekerroksen paksuus oli noin 30 m, joskus hieman suurempi, joskus hieman
pienempi, riippuen tuulten tahi virtain aiheuttamasta vedenkerrosten siirty
misistä. Itse peitekerroksessa tapahtuvasta kehityksestä mainittakoon, että
6. Marjaniemellä (havaintosyvyys 8 m) vesi homogenisoitui noin 20:na elokuuta
16. 1°:lla ja suolaisuudella 2.39 0/; mainittu lämpötila oli samalla veden kor
kin havaittu lämpö vuodelle. Hieman ;ueremmällä, majakkalaivalla Plevna
(05°26’P, 24°22’I, hav. syy. 10 m) tapahtui homogenisoituminen jokseenkin sa
maan aikaan (t: n. 16°, 8: 2. 59 o/oo), jotavastoin majakkalaivalla Nahkiainen
(64°45’P, 23°52’I, 25 m) tämä sattui syyskuun 1:n—il:n välisenä aikana (ts
n. 10. 3°, 8: 3.06 °/oo); täällä oli peitekerroksen alareuna 1:nä syysk. 10 ja 20
m:n välillä; kaksi päivää myöhemmin oli 10. Ulkokallalla (20 m) homogenisoitu
minen melkein valmis (ts 10.9°—li. s°, 8: 3.03—3. 10 o/oo). Äsemalla 12. Tan
kar alkoi vastaava tilanne n. 1:nä syysk. (ts n. 12. 5°, 8: n. 3.28 0/oo). Yksi
tyiskohtina seuraavasta kehityksestä mainittakoon, että Marjaniemellä vesi-
patsas kokonaisuudessaan j äähtyi noin kuukauden vaihteessa marrask.—jon
luk., Ulkokallalla joulukuun lopussa, Tankarilla hieman aikaisemmin. Talvi
havainnoista ilmenee, ja varsin selvästi Marjaniemellä, suolaisemman ja hie
man lämpöisemmän veden silloin virranneen pohjaa pitkin sisään päin (ts 0.2°
ä 0.4°). N. 21:nä toukok. alkaa veden nopea lämpeneminen pinnalta alaspäin.
$uolaisuuden väheneminen pinnalla huomataan huhtikuun alusta, pienin suo
laisuus havaittu Tankarilla 11 :nä toukok., Marjaniemellä 21 :nä toukok., vast.
arvot 0.52 0/00 ja 0.14 0/00.
Perämeren ja Selkämeren välisellä kynnyksellä, matalassa M e r e n k u r
k u ss a homogenisoitui 17. Valsörarnalla (10 m) vesi ii. Il:nä eloli. (t: n. 15°, $:
n. 3. 8 ). Samaan aikaan havaittiin merempänä sijaitsevalla majakkalaivalla
Snipan (63°26’P, 20°44’I, 23 m) syvyyksillä 0, 5 ja 10 m n. 18°:n lämpötila
ja suolaismis 3. 48 h/oo, mutta syvyyksillä 20 ja 23 m t: 1.9° ja suolaisuus 5. 52
0/00. Muuttuvaisuus 10 ja 20 m:n välillä on siis varsi;; silmäänpistävä. Täl
lainen eroavaisuus, joka osoittaa peitekerroksen alarajaa, säilyi sitten vaihtele
villa syvyyksillä; siinä määrin, kuin lämpötila tasottui, oli se huomatta
vissa ainoastaan suolaisuudessa aina marraskuun keskivaiheille, jolloin jat -
kuvien etelätuulten vaikutuksesta koko vesipatsas Snipanilla muodostui homo
geriisoituneesta vedestä, jonka lämpötila ja suolaisuus 1 1:nä rnarrask. oli vast. n.
1. 7° ja n. 5. 1 7 °/oo; 21:nä ;narrask. oli suolaisuus noussut n. 5. 45 °/00:een ja
lämpötila n. 4°:een (5 m:n syvyydellä ilmoitetaan tosin lämpötilan olleen 1. z°).
Valsörarnalla mitattiin 16:nä marrask. ts n. 2.2°, 8: n. 4.ss 0/00 ja 21:nä mar
rask. t.°n. 2.2°, 8: n. 5. 30 0
.
Joulukuun alussa lämpötila nopeasti laski;
lämpöisemmän ja suolaisemman veden virratessa sisään n. JO:nä jouluk. jääh
tyminen hieman keskeytyi, mutta päättyi jo joulukuun 12:n ja 21:n välisenä
aikana. Sitä kesti huhtikuun loppupuoliskoon asti, jolloin hidas lämpeneminen
alkoi, joka toukokuun puolivälistä alkaen edistyi nopeasti.
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$ e 1 k ä m e r e 11 ä ulottui vielä li:nä elok. lämpeneminen ainoastaan
muutaman metrin syvyyteen; mainittuna päivänä oli 10 m:n syvyydessä ma
jakkalaivalla Storkallegrund (62°40’P, 20°43’I) t: 3. 10, 26. $älgrundilla t: 3. 80, 32.
Säpissä t: 7. 60 (15 m:n syvyydessä t: 3.00) ja majakkalaivalla Relandersgrund
(61°7’P, 21°7’I) t: 5. 00 (15 m:ssä t: 3. s°). Ainoastaan eteläisimmässä vesi oli
lämpöisempi, nim. 37. Isollakarilla 10. ja 20 m:n syvyydessä t: vast. 13. 50 ja
9.s° sekä majakkalaivalla $torbrotten (60°26’P, 17°13’I) vast. 13.40 ja 6. 10.
Homogenisoitunut tahi ainakin melkein homogenisoitunut oli vesi nyt $torkalle
grundilla (30 m) 2:na lokak. (t: 8. o°—9. 0 ylhäältä alaspäin, siis pinnalta alkava
syysjäähtyminen, 8: 5. 12—5. 14 °/oo)’ $älgrundilla (20 m) 13:na lokak. (t: 10. 4°—
9.s°, 8:5.48 °/o) Säpissä (24 m) 13:na lokak. (t: $.o°—8.o°, 8:5.57 5.o 0/00)’
Relandersgrundilla (20 m) 1:nä syysk. (t: 14. o°—13. 60, 8: 5. 70 °/oo) ja Isolla
karilla (20 m) 2:na syysk. (t: 14. 4°—13. 0, 8: 5. 72 mutta $torbrottenilla
(25 m) oli samaan aikaan eli syyskuun alussa selvä olkaus vedenkerrostu
missa 10 ja 20 m:n syvyyksien välillä. rpämä eroavaisuus hävisi vasta marras
kuun puolivälissä, jolloin koko vesipatsaassa oli t:n. 5.7° ja 8:n. 5.ss /O0. $amaan
aikaan voidaan Selkämeren pohjoisosassa selvästi havaita sama ilmiö, joka
jo Merenkurkkuun nähden on mainittu, joka ilmenee siitä, että $torkallegrun
dilla (30 m) 1:nä marrask. t: n. 2.9°, 8: n. 5.30 0/00 ja li:nä marrask. t: n.
8:n. 5.42 /00 sekä 21:nä marrask. t: n. 5.i° ja 8:n. 5.57 0/00, siis huomattava
vedenlämmön lisäys marraskuun kuluessa. Loppusyksyllä oli siis täällä ver
rattain paksu ja lämmin peitekerros. Talvella puuttuvat syvyyshavainnot mil
tei kokonaan. Ulkona Relandersgrundilla (20 m) oli 21:nä jouluk., kun viimeinen
mittaus siellä tehtiin, t: 1. 7°—2. 0° (ylhäältä alaspäin) ja 8: 5.80 0/; Isolla
karifia (20 m) samaan aikaan t: 0.i°—1.o°, 8: 5.o siis lopullinen jäähty
minen melkein käsissä. Huhtikuun alussa lämpeneminen näyttää alkaneen.
Huhtikuun 8:na oli Säpissä (24 m) t. 0. 3°—0. 4° ja 8: n. 5. 65, 12:na huhtik. $äl
gnmdilla t. n. 0.s° ja 8: n. 5.64
Ä h v e n a n m e r e n pohjoissuussa sijaitseva asema $torbrotten (25
m) on jo ylempänä mainittu. 11ajakkalaiva oli asemallaan helmikuun puoli
väliin; li:nä helmik., jolloin viimeinen syvyysmittaus tehtiin, oli pinnalta
10 m:n syvyyteen t: n. 0. 5° ja 8: n. 5. 5 0/; sekä lämpö että suolaisuus li
sääntyi pohjaa kohden, ollen siellä t: 1. 2° ja 8: 5. 82 Toukokuun 1:nä,
jolloin ensimmäiset syvyyshavainnot keväällä tehtiin, oli 0, 5 ja 10 m:n syvyyk
sissä t: vast. 2.o°, 1.9° ja 1.s°, 8:n. 5.so mutta 20 ja 25 m:n syvyyksissä
t: 1.3°, vast. 1.2°, 8: vast. 5.99 0/00 ja 6.13 o/oo, siis varsin selvä kerrosten raja-
alue 10 ja 20 m:n välissä ja lisäksi selvä lämpeneminen ylemmässä peiteker
roksessa. Hieman sisempänä Ähvenanmerellä sijaitsevan aseman 44. Märketin
havainnot ulottuvat aina 100 m:n syvyyteen. Niistä ilmenee m. m., että syksylle
luonteenomainen vesipatsaan homogenisoituminen tapahtui marraskuun loppu
puoliskolla, t: n. 5°, jolloin eri vesikerrosten välinen raja-alue suolaisuuteen
nähden sattui n. 30 m:n syvyydellä; sekä lisäksi että peitekerros ei kokonai
suudessaan jäähtynyt koko talvena. Toisella syvällä asemalla, Itämeren puo
leisella raja-alueella sijaitsevalla 48. Lågskär tehdyt havainnot eivät ilmituo
mitään tässä yhteydessä mainittavaa uutta; matalin, 0. 2°—0. 5°, oli peiteker
roksen lämpötila n. li:nä maalisk.; kerroksen alaraja tulee selvästi esiin 20 ja
30 m:n välillä.
$ a ari s t o me r e 11 ä, itäisellä vesiväylällä $elkämereltä etelään päin
oli vesi homogenisoitunut Kihdin asemalla 57. Jungfruskär (40 m) 12:na lo
kak. (t: n. 10. 0°, 8: 6. 10 o/) ja syvernmällä ja itäisemmällä asemalla 59. Lohm
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(50 m) 21:nä lokak. (t: n. 8: 6. °/oo) Tämän jälkeen vesi koko pat
saassa jäähtymistään jäähtyi. Jäähtyminen päättyi 11:n ja 21:n tammik.
välisenä aikana ja kesti maaliskuun puoliväliin, josta ajasta voidaan huomata
lämpeneminen pinnassa, ensin hitaasti ja huhtikuun puolivälistä nopeammin
tapahtuen.
1 t ä m e r e n pohj oisraj alla, $aaristomeren eteläpuolella sij aitsevalla
syvällä asemalla Utö (90 ui) oli vesi homogenisoitunut 22:na marrask. (t: n.5.7°,
8: n. 6.o °/oo) ja idempänä sijaitsevalla matalammalla asemalla 69. Bengt
skär (40 ui) 28:na lokak. (t: n. 5 9°’, 5t. n. 6.47 °/). Utössä ei vesi koko tal
vena liene kokonaan jäähtynyt; jo 22:na tammik. oli tosin lämpötila syvyyk
sillä 0, 5 ja 10 metriä nollapisteessä (joka täällä, suolaisuuden takia, on jää
tymispistettä ylempänä), mutta tammikuun lopussa sattuva leutoilma kes
keytti alkaneen jäähtymisen seurauksella, että 2:na helmik. t: 0. 4°—0. Sit
ten seurasi taas hidas jäähtyminen; $:na maalisk. oli koko vesipatsaan lämpö
0°, mutta taas seuraava leutoilma keskeytti uudelleen kehityksen, niin että
viikkoa myöhemmin lämpötila ylimmässä kerroksessa oli hieman nollapisteen
yläpuolella; syvyyskerroksissa taas oli sisäänvirtaava lämpöisempi ja suolai
sempi vesi sekoittunut vesipatsaaseen, saaden sielläkin aikaan jokseenkin
samansuuruisen lämp ötilanousun; mutta välikerrosten lämpötila pysyi muut -
tumatta. Lämpötila laski tosin (vähenevä suolaisuus todistaa, ettei ainoas
taan pakkanen ollut vaikuttimena tähän, vaan että sekoitusilmiötkin sii
hen vaikuttivat) ja se oli 4:nä huhtik. koko patsaassa 0°, mutta silloin oli vuo
den aika jo siksi pitkällä, että veden säännöllinen pinnalta tapahtuvan
lämpenemisen aika oli käsissä. Bengtskärissä oli kehitys samanluontoinen,
ainoastaan sillä erolla, että täydellinen jäähtyminen siellä todella suoriutui.
Tämä tapahtui tammikuun pakkasella, mutta jäähtyminen ei silloin ehtinyt
vaikuttaa aina syvimpään kerrokseen, ennenkuin se keskeytyi, jolloin sekä
suoranainen lämpeneminen että lämpöisemmän ja suolaisemman veden sisään
virtaaminen olivat vaikuttimina: il:nä helmik. t: 0. 4°—O 9°, kylmin vesi sy
vyyksissä. Mutta jo 21:na helmik. oli lämpötila jäätymispisteessä, ja sen jäl
keen pysyi vesi jäähtyneenä nähtävästi n. huhtikuun alkupäiviin — aikaa ei
voida sen täsmällisemmin määritellä, koska syvyyshavaintoja puuttuu 14:stä
maalisk. (t: —0.i°—— —0.2°) 11:een huhtik. (t: 0. 7° —0.9°, ylhäältä alaspäin).
Kehitys Itämeren sisärajalla $uomenlahdelle päin sijaitsevalla asemalla 71.
Russarö (30 ui) on jokseenkin sarnanluontoinen; huomattakoon kuiten
kin, että j äähtyininen esiintyi vielä voimakkaampana: homogenisoituminen alkoi
lokakuun lopussa, täydellinen jäähtyminen tammikuun pakkasen yhteydessä,
jonka jälkeen lämpötila pysyi nollapisteen alapuolella (kuitenkin tammikuun
lopulla korkein) aina n. 10:een huhtikuuta, jolloin kevätiämpeneminen alkoi.
Selvää rajaa Itämeren ja 5 u o m e n 1 a h d e n välillä ei ole olemassa.
Myöskin oli kehitys Suomenlahden läntisimmällä ulkomeren asemalla 78.
Kallbådan (40 ui) jokseenkin samanlaatuinen kuin Bengtskärissäja Russarösä;
vesi homogenisoitui n. 20:na marrask. (t: n. 5. 5°, 8: n. 5. 97 °/) jäähtyi täy
dellisesti 11:n ja 21:n tammik. välisenä aikana, lämpeni hieman (suolaisuuden
lisääntyessä) tammikuun lopussa ja helmikuun alussa, jäähtyi uudestaan, läm
peni hieman pinnasta alaspäin n. 21:nä maalisk., jäähtyi taaskin, jonka jäl
keen, n. li:sta huhtik. alkaen lopullinen, kevätlämpeneminen alkoi, alussa hy
vin hitaasti. Mainittakoon erikoisesti, että talvella tapahtuneet lämpötilan
nousut säännöllisesti ilmenivät suolaisuusnousun yhteydessä sekä että suolai -
suuteen nähden selvä olkaus samalla tuli näkyviin 30 ja 40 ui:n syvyyksien
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välillä; peitekerroksen paksuus vailiteli siis näitten mittahskuj en tienoilla.
Lähinnä itäänpäin olevalla asemalla, majakkalaivalla Äransgvund (59°57’P,
24°57’I, 40 m) oli vesi homogenisoituneena 1:nä marrask. (t:n. 6.4°, 8:n. 5.59 °!oo);
li:nä jouluk. oli täällä selvä kerrosturnisen raja-alue 20 ja 30 ui:n välissä; talvi-
havainnot puuttuvat. Myös majakkalaivalla Ka.lbådagnmcl (59°58’P, 25°37’I,
30 ui) on kehitys sarnanlaatuinen: homogenisoituminen sattui marraskuun alussa;
sekä suolaisuus että lämpötila hieman edellistä alempi; kerrostumisraja li:nä
jouluk. 20 ja 30 ui:n välillä. Tämän läheisyydessä sijaitsevalla vuosiasemalla
83. Söderskär ulottuvat havainnot 50 mii: syvyyteen; vesi homogenisoitui ii.
21:namarrask. aina 30 ui:n syvyvteen (t: ii. 5.1°, 8:n. 5.2$ o/t)o); tämän kerroksen
alla oli kerrost.umisraja (joka muuten joulukuun alussa joksikin aikaa siirtyi
ylöspäin). Koko talven aikana oli 50 m:n syvyydellä lämmin (t: 1. s°—2. s°),
suolainen (8. n. 6. 4 °j’oo) vesikerros, tämän yläpuolella hieman kylmempi. vä
hempi suolainen sekavesi syvyyksissä 30 ja 40 m, ja tämän yläpuolella lopuksi
peitekerros, joka oli jäähtyneenä vielä 7:nä maalisk., mutta ei enään 23:nä
huhtik. (t: 0. 5°), kun seuraava mittaus tehtiin. Asemalla 92. $uursaari (60
ui) on sekä kehitys että kerrostuminen sama kuin Söderskärillä, peitekerros
kuitenkin oliuempi ja vä.hemmrn suolaisa (ii. 5 o/oo), joten sekoittuminen tä
män ja syvemmän kerroksen välillä vaikeutui; syvyysveden lämpötila oli n.
1° korkeampi kuin Söderskärillä; peitekerroksen j ääht.yminen tapahtui tammi
kuussa ja lämpeneminen alkoi 24:n maalisk. (t: —-0. ;°) ja 5:n toukok. (t:
2. 4° pinnalla, 1. 3° 20 ui:ssä) välisenä aikana. Seuraava itäänpäin Suomen-
lahdessa sijaitseva asema 97. $omeri (50 m) ilmaisee, kuten odotettavissa on,
samat kerrostumissuhteet kuin Suursaari, kuitenkin niillä eroavaisuuksilla,
että peitekerros on vielä ohuempi ja vähemmän suolaisa (8: 4. s 0/oo)’ niin että
sen alaraja on 10 ja 20 ui:n välillä, sekä että lämmintä (t: 2°—4°) syvyysvettä
on jo 40 ui syvyydeltä; peitekerroksen varsinainen jäätymisaika oli jokseenkin
sama, sen varmempaa määrittelyä ei ole havainnoista saatavana. Vähemmän
suolapitoisen veden sekoit.tuminen peitekerrokseen on maaliskuun alusta sel -
västi huomatt avissa. Suomenlahden sisimmässä osassa asemalla 107. $eiväst ö
(20 iii) oli peitekerros siksi ohut, että selvä veden kerrostuminen niinkin
pienellä syvyydällä koko ajan oli huomattavissa, vähimmän selvä lokakuussa.
Ylimmäisen, siis hyvin ohuen peitekerroksen täydellinen jäähtyminen tapah
tui jo joulukuussa; koko talvena oli, ainakin vielä 11 :nä huhtik., mutta ei enään
22:nä, ylimmäisenä kerroksena melkein suolaton vesi, jonka lämpötila 0. o°.
Tammikuussa olivat myöskin suolaisemmat (8: 3 i 4 °/oo)’ alempana olevat
kerrokset kylminä, mutta eivät myöhemmin talvella. — Edelläolevassa kat -
sauksessa on otettu huomioon ainoastaan varsinaiset meriasemat, jota vastoin
raimemmalla sijaitsevat asemat 73. Tvärmuime, 82. Harmaj a, 91. Haapasaari
ja 99. Tammio ovat sivuutetut. Yksityiskoht ja mainitsematta, sanottakoon
niistä vain, että ne osoittavat, tietysti edellyttäen että vesi on kerrostunut,
että peitekerros tavallisesti käy ohuemmaksi rannikolle päin, joten jäähty
lumen siellä tapahtui hieman aikaisemmin syksyllä ja lämpeneminer; taas hie
man nopeammin keväällä.
L a a t o k a 11 a on mittauksia tehty ainoastaan majakkalaivalta Tai
paleenluoto (60°36T, 30°48’I, 15 ui), missä lämpötila 1:nä marrask., kun
syksyn viimeinen mittaus tehtiin, oli 3. s° pinnalla ja sitten nousi 7. s°:seen
pohjalla. Toukokuu; 21:nä, kl11; ensimmäinen kevätmittaus tehtiin, oli
lämpötila 3.s°.
Talven 1926/27 vertaamiseksi muihin vuosiin liitetään lopuksi seuraava
taulukko, joka osoittaa nntutamilta paikoilta, joilla monivuotisia havaintoja on
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tehty, lämpötilaa ja suolaisuutta eri syvyyksilä muutamana päivänä 1926/27
(nämä luvut ovat taulukossa painetut kursivilla), vielä keskiarvoja (sarekkeessa
>keskiarvoja noin samoina päivinä ja samoilla syvyyksillä sekä niin monelta
vuodelta, kuin sulkumerkkien sisällä oleva luku keskiarvoluvun jälkeen mai
nitsee, lopuksi korkeinta (sarekkeessa kork.») ja alinta (sarekkeessa o>alino>)
havaittua vastaava arvo.



















XI 1., 10 m
» 30m
VI 11., 10 m
» 30m
32. Säppi
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XI 8., 10 rn 5.7 5.46 6.3 (9) 5.62(12) 8.0 6.13 5.0 5.35
» 30 rn 5.9 5.9; 6,3 (9) 5.77(12) 8.0 6.60 5.0 5.so
» 60 UI 5.5 6.74 5.8 (9 6.41 (12) 6.9 6.82 5.2 5.77
» 100 m 4. 6.94 5.1 (9) 6.82 (11) 6.4 7.55 4.3 6.60
II 7., 10 UI 1.2 5.72 0.3 (7) 5.64(10) 1.8 5.97 0.0 5.46
» 30 rn 1,7 5,91 1.5 (7) 5.89 (10) 2.9 6.17 0.5 5.73
» 60 m 2.9 6.37 2.3 (7) 6.16 (10) 3.; 6.50 0.6 5.75
» 100 UI 1.4 6.65 3.1 (7) 6.42 (10) 4.2 6.69 1.1 5.99
IV 4., 10 UI 0.6 5.70 0.6 (9) 5.69(12) 1.2 5.so 0.0 5.45
» 30 UI 0.6 5.75 0.9 (9) i 5.8$ (12) 1.9 6.15 0.2 5.60
» 60 m 1.8 6.20 1.6 (9) 6.30 (12) 2.9 6.71 1.0 6.17




XII 1., 20 ui 5.; 6.58 4.8(18) 6.01 (7) 7.0 6.73 3.2 6.55
» 50 m 5.3 6.62 4.9 (18) 6.71 (7) 7.0 6.87 3.4 6.55 1
» 90 UI 5.s 6,64 4.9(18) 6.86 (7) 7.0 7.30 3.8 6.5$
1 10., 20 UI 1.3 6.64 1.5 (24) 6.57 (12) 3.9 6.91 —0.2 5.66
» 50 UI 1.5 6.64 1.8 (‘24) 6.6; (12) 1.7 1 6.94 0.2 5.84
» 90 UI 1.7 6.67 2.1 (23) 6.66(11) 4.9 6.91 0.4 6.06
IV 11., 20 UI 0.2 6.28 0.5 (23) 6.65 (11) 2.8 7.12 —0.3 6.28
1 » 50 UI 0.0 6.42 0.6 (22) 6.76 (11) 2.; 7.32 0.3 6.42














XII 21., 5 m —0.3
» 20m 1.4
II 1., 20m 0.1
V 1., 20m 0.5
























4. Tuulet. sademäärä. pilvfsyys ja vedenkorkeus. T u u 1 i oli alkusyk
»yllä, lokakuussa, eniten luoteinen ja pohjoinen. Sitten oli koko talvena etelä
kompponenttiset tuulet yleisimmät. — Marraskuussa tuulet olivat enimmäkseen
26—27 keskiarvoja kork. alin






6.22 3.0(16) 6.39 (5) 7.7
6.3; 2.7 (16) 6.11 (5): 6.8
6.29 1.9(15) 5.79 (6) 3.7









1., 10 m 2.5 5..39 3.o(i9) 5.89 (6) 6.6 6.22 0.3 5.39
30 rn 2.6 5.30 3.5 (19) 5.95 (5 7.s 6.24 0.6 5.30
1., 10 m 2.2 5.68 0.6 (16) 5.79 (6) 4.0 6.09 —0.5 5.39
30 m 1.8 5.73 1.2 (14) 5.85 (6) 3.0 6.1; —0.4 5.73
1., II m : 2.s 5.37 1.5(21) 5.24(10) 5.o 6.24 0.1 4.24
30 m 3.2 5.48 1.4 (21) 5.98(10) 5.0 6.76 0.1 4.24
5i : 5.22 5.2 (7)
5.2 5.30 5.3 (7)
4.3 6.78 5.0 (7)
1.7 5.75 2.; (8)
1.0 5.95 1.4 (8)
























0.7 (5) 1.10 (5) 2.8 1.69
1.4 (5) 4.30 (5) 3.; 4.8;
0.2 (5 4.52 (5) 0.9 5.05
0.4 (5) 4.96 (5) 1.; 5.28









3. 2.77 2.8 (5) 2.67 (5) 4.2 3.60 1.9 1.0$
4.s 3.68 4.0 (5) 3.55 (5 4.8 1.06 3.4 2.86
0.2 2.os 0.2 (6) 1.40 (6) 0.4 3.04 0.0 0.17
1.8 4.; 0.8 (6) 4.55 (6) 1.8 1.72 0.1 4.42
0.2 0i4 0.2 (4) 1.74 (1) 0.2 1.00 0.0 0.08




























etelästä ja lounaasta; myrskyisä oli erikoisesti kolmas pentadi (E ja LE tuu
lia). —Joulukuussa, jolloin tuulen suunta oli hyvin vaihteleva, voidaan myrsky-
päivinä länsirannikolla mainita 10. ja 11. jouluk. (L ja hE tuuli) ja koko
rannikolla 25.—27. (L tuuli), voimakkain Vaasan seutuvilla. - Tammikuu
oli jokseenkin myrskyisä; erittäin mainittakoon 3. tammik. (E tuuli), $.——9.
(E tuuli), 15.—16. (TE tuuli) sekä 26.—30. (hE tuuli); pohjanpuoleiset tuulet
5:nä ja 6:na. — Helmikuun alussa tuuli oli eteläinen tai lounainen, kuukauden
toisena vilkkona luoteinen ja läntinen, senjälkeen länsirannikolla eniten ete
läinen ja kaakkoinen, etelärannikolla eniten kaakkoinen; ankarin tuuli oli hel
mikuun 4:nä (LE tuuli), 9:nä (L ja LP tuuli) sekä, pohjoisessa, 23.—24:nä (E
tuuli). Maaliskuun tuulet olivat verrattain heikkoja ilman varsinaisia inyrs
kyjä; enimmäkseen olivat tuulet kvadrantista E—T, maan lounaisimmassa osassa
kvadrantista E—L. Pohjois- tahi länsikompponenttinen tuuli oli yleisin maalis
kuun 12:sta 17:een. — Huhtikuulla olivat, lukuunottamatta ensi päiviä, jol
loin yhä edelleen idänpuoleiset tuulet vallitsivat, maan eteläosassa eniten kvad
rantista E—L, jotavastoin länsirannikolla itäinen tuulikompponentti edel
leen pysyi yleisenä. Myrskypäivinä mainittakoon huhtik. 14.—16. (ensin E,
lopuksi L tuuli), 21. (LP tuuli) sekä, etelässä, 30. (E ja LE tuuli). — Touko
kuun alkupuoli oli Pohjanlahden keski- ja pohjoisosissa (Merenkurkku ja Perä
meri) tuulinen, ajoittain jopa myrskyisä: ensiksi LE tuulia, sitten 5.—6:nä
IP ja P tuulia, sitten 7.—$:na LE ja L tuulia. Sitten tuulet heikontuivat; poh
joinen ja itäinen kompponentti yleisin. Etelässä oli toukokuun edellisen puo
liskon aikana tuulen voima jokseenkin kohtalainen, sen suunta vaihteleva.
Kuukauden lopussa tulivat pohjoisessa tuulet taas voimakkaammiksi; mai -
nittakoon erikoisesti toukokuun 27. ja 2$. (ensin TP, sitten TE tuuli). Touko
kuun viime päivinä oli sitten siellä tuuli eniten pohjanpuoleinen, kesäkuun
1.- -2:na lännenpuoleinen, sitten taas pohjoinen aina kesäkuun 5:een saakka,
jolloin vallitsi ankara itätuuli. Seuraavana päivänä oli jokseenkin voima
kas lounaistuuli, senj älkeen lähiaikana varsin heikot, erisuuntaiset tuulet.
5 a d e m ä ä r ä oli lokakuussa normaalia suurempi, paitsi maan pohjoi
simmassa osassa, missä se oli niukempi. Sitten olivat loppusyksy ja alkutalvi
helmikuun loppiuu; saakka jokseenkin kuivat, paitsi pohjoisessa, missä mar -
raskuu, lounaassa, niissä tammikuu, ja kaakkoisessa, missä tammikuu ja
helmikuu olivat verrattain sateiset. Lopputalvi ja kevät olivat hyvin sateiset.
Lokakuussa sade tuli pohjoisessa 14:stä alkaen ja lounaassa 17:stä
alkaen enimmäkseen lumen muodossa. Erittäin saderikas oli 30. lokak, Marras
kuun alkupäivinä lumi hävisi ja sade tuli senjälkeen veden muodossa aina
kuukauden loppuun asti. Joulukuun ensi päivinä satoi kaikkialla lunta tahi
lumiräntää; saderikkaita olivat lisäksi 26. ja 27. jouluk., nyt eniten veden
muodossa. Vettä satoi myöskin tammik. 3:nä ja 4aiä kaikkialla paitsi maa;
pohjoisänmissa osissa, missä tuli lunta, samaten myös 26.— 31:na; muute;; tuli
sade tamm&uussa eniten lumena tahi lumiräntänä. Vesisade jatkui helmikuun
l.—4:nä, pohjoisessa kumminkin lunta, paitsi 4:nä, jolloin sielläkin satoi vettä.
Varsinaisina sadepäivinä (hmta) mainittakoon vielä 16. ja 27. helmik., viime-
mainittuna päivänä lounaassa vesisade. Maaliskuun alkupuolen pitkänä leuto
jaksona lumi etelästä ja lounaasta hävisi, lisääntyi hieman kuukauden lopussa,
mutta hävisi lopullisesti huhtikuun alussa. Kauimpana pohjoisessa oli lunta
vielä kuukauden verran myöhemmin. Sateettomia päiviä oli m. m. koko maassa
päivät 22.—2$. maalisk. ja lounaassa 10.—li. huhtik. Myöskin toukokuun
neljä ensimmäistä päivää oli ilman sadetta. Lukuunottamatta muutamaa
päivää maaliskuun lopussa tuli maaliskuusta alkaen sade eniten vetenä.
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P i 1 v i s y s oli alkusyksyllä normali tahi normalia hieman suurempi,
ainoastaan lounaassa hieman pienempi. Myöskin alkutalvi oli normalia pilvi
sempi. Ja lopputalvi sekä kevät olivat lopuksi tavattoman pilviset.
V e d e ii k o r k e u s 1) oli marraskuussa keskimäärin hyvin likellä
vuosikeskiarvoa, nousi sitten joulukuun aikana 5—10 cm sekä tammi
kuussa länsirannikolla lisäksi samalla määrällä, mutta eteläramlikolla aivan
vähän; senj älkeen kuukausikeskiarvo laski ja oli helmikuussa marraskuun
keskiarvoa hieman alempi, maaliskuussa helmikulm arvoa lisäksi 10—15 cm
alempi. Huht ikuml keskiarvo oli melkein j oulukmui keskiarvon korkeudella
tahi, erikoisesti pohjoisessa, hieman matalampi, ja toukokuussa oli keskivesi
2—5 cm korkeampi kuin huhtikuussa. Päiviä jyrkkine vedennousuineen mai
mttakoon, erittäin länsirannikolla ja Suomenlahden sisimmässä osassa, 4. hel
mikuuta, ja lisäksi, nim. etelärannikolla, 30. maaliskuuta.
III. Jääsuhteet.
1. Katsaus. Jäiden kehitys eri alueilla oli talvena 1926/27 hyvin eri
lahwn; tässä kuvastuu selvästi vallitsevien tuulten ja lämpösuhteiden vaikutus.
Pohj oisimmassa ehti jo talven verrattain kylmänä alkupuolena laajasti
merenjäitä muodostua. Nämät jäivät tietysti pysyväisiksi seuraavan sydän-
ja jälkitalven aikana, joka, vaikkakin normalista vastaavaa aikaa, jopa alku
talveakin leudompi, kuitenkin oli jäätymispistettä huomattavasti kylmempi
(vrt. taul. 1 ja 2, siv. 7); ja koska jäät jo alkutalvena olivat päässeet siihen
paksuuteen, että paksuuden kasvaminen käy hyvin hitaasti, oli seuraavan
verrattain lämpöisen ajan merkitys jään koko määrään nähden jokseenkin
pieni.
Mutta etelämpänä kävivät alkutalvena muodostuneet jäät yhä vähemmiksi;
samalla oli seuraava talvenjakso lämpöisempi kuin pohjoisosissa ja sitäpaitsi
normaliakin vielä lämpöisempi kuin siellä. Selkämeren rannikolla pääsi tosin
jäänmuodostuminen kylmällä alkujaksolla alkuun, mutta sen kehittymistä
estivät idänpuoleiset tuulet, jotka ajoivat vastamuodostuneen jään ulos me
relle häviämään. Jääsuhteet tulivat täällä sentähden verrattain helpoiksi.
Lounaassa ei alkutalven aikana ehtinyt merenjäitä syntyäkään. Ja koska
jo maaliskuusta alkaen ilman lämpötila oli yläpuolella nollapisteen, on selvää,
ettei silloinkaan jäitä voinut muodostua. Saariston jäätkin olivat asiain näin
ollen hyvin huonoja. Jäätalvi oli siis täällä erikoisen helppo ja lievä.
Etelärannikolla, Suomenlahdella, jäät kuten tavallisesti lisääntyivät
itään päin ja ainakin Suomenlahden sisimmässä osassa syntyi alkutalvella
täysinkehittynyttä jäätä. Tosin oli lopputalvi lento; mutta toisaalta olivat
jäät, jouduttuaan liikkeelle, tuulen eteläkompponentin ajamina enimmäk
seen Suomen puolella Suomenlahtea. Maaliskuun leutojakson vaikutuksesta
ne eivät kuitenkaan tulleet varsin koviksi tahi lujasti yhteenjäätyneiksi,
joten sulaminen keväällä, vaikkakin tämä oli kylmänpuoleinen, tapahtui ver
rattain nopeasti.
‘) Kaikki arvot 1Ierentut.kimuslaitoksen toimittamien vesiast.eikkomit
tausten mukaan, jotka tri H. RFNQVIST on julkaissut tai tulee julkaisemaan
tässä sarjassa.
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mäinen jäätiedoitus tuli Kemistä, mistä 15:na lokak. vähäpätöistä jäätä ran
noilla tiedoitettiin. Lokakuun loppupuoliskolla ja sitenimin marraskuun
alussa vallitsevan kylmän ilman johdosta jäi tämä jää pysyväiseksi ja kvoi
vähitellen seki laajuudeltaan että paksuudeltaan, seurauksella, että jo kuu
kauden lopussa Perämeren pohjoisin osa oli aina 10 cm:n aksuisen kiintojää
vyön reunustamana sisimmissä rannikkovesissä; sitä pitkin kulki vyö yhteen -
ahtoutunutta sohj oa. Myöskin etehmpäiiä syntyi samana pakkasj aksona
vähitellen ohutta jäätä matalimpiin vesiin lähellä rannikkoa, joten pakkasen
Äsiain näin ollessa voidaan jäätalvi luonnollisesti jakaa kolmeen pää
jaksoon: ensimmäinen vastaa kylmää alkutalvea, jolloin jäät, suurin piirtein
katsottuna, olivat lisääntymässä; tämä kehitys johti huippukohtaan jo helmi
kuun loppupuolella, joka tilanne juuri siitä johtuen, että se oli saavutettu niin
varhain talvella, tuli verrattain pitkäksi, vastaten toista pääjaksoa; sekä lo
puksi kolmas paajakso jolloin jaat selvasti vahentyivat
2. Jää lisääntyniässä. Jäätä alkoi syntyä lokakuun pakkasella. Ensim
Kuva 2. Jääsuhteet 1926. XII 3.
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loputtua, 5:nä marrask., miltei kaikki havaitsijat Perämeren, Merenkurkun,
Selkämeren ja Suomenlahden rannikolla ilmoittivat jäätä syntyneen sisimpiin
vesiin, paksuudeltaan aina 8 cm:ä.
Ainoastaan Pohjois-Perämerellä tämä jäätyminen jäi pysyväiseksi.
Muualta uusi jää ennen pitkää hävisi, melkein kaikkialta jo marraskuun toi
sena pentadina.
Perämeren rannikolla, missä marraskuun viides pentadi oli kylmä voi-
Kuva 3. Jääsuhteet 1926. XII 10.
daan jo kuukauden keskivaiheilta havaita hidas jään lisääntyminen, jotavas
toin muualla uusi jää alkoi muodostua vasta kuukauden viime päivinä, jolloin
uusi pakkasjakso alkoi. Kuten 2 kuvasta, jääsuhteet 3:na jouluk., näkyy, syn
tyi jäätä niin nopeasti, että jo viimemainittuna päivänä suurin osa rannikkoa
oli sinijään reunustamana.
Joulukuun keskiväliin saakka lämpötila taas oli korkeampi, kuitenkin
pysyen nollapisteen alapuolella; tähän aikaan sattui ainoastaan pieniä muu




hieman paksummaksi. Ainoastaan Perämeren pohjoisosassa muodostui tällä
aikaa mainittavammin uutta jäätä. Peitekerroksen täydellisesti jäähdyttyä
kuukauden vaihteessa, jota aikaisemmin (siv. 10) jo on selostettu, oli tilanne
kypsä j äänmuodostumiselle myöskin meremmällä. Kuten karttaluonnoksesta
3 kuvassa, jääsuhteet jouluk. lO:nä, näkyy, olikin jo silloin, vaikkakin pakka
nen ei ollut kova (keskilämpö jouluk. 7.—4 1:nä jouluk. Oulussa —1. o°), meren
jäitä alkanut ilmestyä Perämeren pohjoisimpiin osiin.
Kuva 4. Jääsuhteet 1926 Xli 17.
Joulukuun puolivälissä lämpötila taas rupesi laskemaan, sillä seurauk
sella että Perämerellä, missä veden jäähtyminen oli pisimmälle kehittynyt ja
lämpötilan aleneminen suurin, nopea jää;rmuodostuminen alkoi, josta kartta-
luonnos 4 kuvassa, jääsuhteet 17:nä jouluk., antaa selvän kuvan. Myöskin Me
renkurkun peit ekerros kylmeni samaan aikaan, joten edellytyksiä merenjäit -
ten muodostumiseen syntyi. Jääsuhteista etelämpänä ilmenee viimemainitusta
kartasta lisäksi, että Selkämerellä jäänmuodostuminen ei vielä ulottunut ulko-
saariston, että Saaristomerellä ainoastaan siellä täällä rnatalimmilla vesillä






piirissä ensi kerran 28:na jouluk. ja vielä, että Perämeren uusi jää liikkui poh
oiseen päin. Selkämeren ramiikolla voitiin nyt huomata selviä j äänmuodos
tumisen oireita. Saaristomeren pohjoisosassa alkaa viikon lopulla vilkkaampij äänmuodostuminen. Suomenlahteen nähden mainittakoon tärkeimpänä muu -
toksena, että lahden itäosassa, missä peitekerros ei vielä ollut täydelleen jääh

















Kuva 6. Jääsuhteet 1926 XII 31.
osaksi sulaneet, osaksi hieman ahtoutuneet, joten viikon kuluessa jään peit
tämä pinta-ala vähitellen oli pienentynyt. Luonnos viikon lopulla eli 31:na
jouluk. vallitsevista jääsuhteista on 6 kuvassa.
Seuraavana viikkona sattui talven kylmin päivä: 2. tammik. Lounaassa,
missä vesi ei vielä ollut täysin jäähtynyttä, syntyi edelleenkin jäätä ainoastaan
hyvin ] iitaasti, mutta muualla nopearmnin, erittäin Suomenlahden itäisessä
puoliskossa, missä veden lämpösiihteitten kehitys vihdoinkin oli ehtinyt jään
muodostum iskypsyyteen. Länsirannikolla oli j ältten pääasiallinen kulkusuunt a
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edelleen etelästä pohjoiseen päin. Mainittakoon Perämereen nähden, että 6.
Marjaniemellä 3:na tammik. viime kerran havaittiin liikuntaa merenjäissä,
sekä että 10. Ulkokallalla koko viikkoon avointa vettä ei näkynyt. Muuten
viitataan karttaan 7 kuvassa, j ääsuhteet 7:nä tammik.
Seuraavan viikon aikana tapahtuneet tärkeimmät muutokset kohdistui
vat $uomenlahteen (vrt. $ kuva, jääsuhteet 14:nä tamrnik.), jonka itäosa vii-
jI
Kuva 7. Jääsuhteet 1 927 1 7.
kon kuluessa täyttyi paksulla merenjäällä, jotapaitsi jo viikon alussa käynyt
kova etelätuuli oli puristanut ahtojäävyön etelärannikon kiintojäänreunus
taa vastaan. Mainittakoon lisäksi, että Perämeren asemalta 10. Ulkokalla,
missä viikon sekä alussa että lopussa meri koko näköpiirissä oli jäässä, 9:nä
ja lO:nä ei kuitenkaan mitään merenjäitä ollut näkyvissä.
Seuraavalle viikolle erikoista oli kohtalainen pakkanen ja kaakkois
pohjoisessa etelätuulet. Tästä Suomenlahdella johtunut jääsuhteitten vai













nittakoon lisäksi, että 20:na tammikuuta sinijää eli hyyde ensi kerran peitti
meren Helsingistä Tallinaan. Sitäpaitsi ilmenee kartasta, että Saaristomeren
kiintojäänreunusta oli käynyt leveämmäksi, että Selkämerellä oli mainittavaa
ajojäätä ainoastaan pohjoisessa osassa ja että Merenkurkun jää oli liikku





















Kuva 8. Jääsuhteet 1927 1 14.
Samaan aikaan jäähtyi Saaristomeri mantereelta Ähvenanmaalle täydel
leen ja Suomenlahdella pitkin Suomen etelärannikon länsiosaa oli nopeaa jääty
mistä. Tammikuun 23:n vastaisena yönä peittyi Suomenlahti — tyvenellä
tahi heikolla kaakkoistuulella —— jäällä ainakin niin pitkälle länteenpäin, kuin
7. Jussaröstä voitiin nähdä. Samaan aikaan jäätyi Kihtikin, joten jääsilta
aina Ähvenanmaaile valmistui. Itämerellä raj a-alueineen, missä, kuten aikai
senimin on selostettu, tilanne lämpösuhteisiin nähden ei vielä ollut j ääiuuuo
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dostumiselle kypsää, ei vielä, pakkasesta huolimatta, jäätä muodostunut,
mutta kylläkin Selkämerellä, missä vesi oli tarpeeksi jäähtynyttä. Huomau
tettakoon, että Merenkurkun jäät yhä edelleen olivat irrallisia. Saaristo-
meren jää, saanen ja kanien tukemana, jäi paikalleen aina 28:een tammik.,














Kuva 9. lääsuhteet 1927 1 21.
jaantuivat; ja 26:na tammik., kun pakkasjaksoa seurasi leutoilma lämpöas
teineen, tapahtui jäitten kehityksessä käänne helpompiin jääsuhteisiin; tämä
ilmenee selvästi kuvista 10 ja 11, jääsuhteet 28:na tammik. ja 4:nä helmik.
Viimemainitusta kartasta näkyy m. m., että leutoilma oli saanut aikaan
muutoksia Saaristomeren jäihinkin, missä Kihdin jäät osaksi olivat nk
koutuneet ja ahtoutuneet, seurauksella että mantereen ja Ahvenanmaan väli
sestä silasta 4:nä helmik. oli jälellä ainoastaan hyvin kapea alue saariston
2$ JÄÄT 1926—27
pohjoisosassa. Ja eräs tärkeä muutos, joka tähän aikaan oli hyvin huomattava,
ei ollenkaan tule kart alta näkyviin: saaristojäät olivat käyneet huokoisiksi ja
olivat täynnä aukkoja salmissa ja virtapaikoissa, kuten tavallisesti vasta ke
väällä ennen varsinaista jäidenlähtöä.















Kuva 10. Jääsuhteet 1927 1 2$.
ilmanlaadussa. Saaristomerellä, minkä vesi vielä oli täydelleen tai miltei jääh
tynytt ä, aikaansai pakkanen uuden j äänmuodostumisen; 8 :na Kihti taasjäätyi. Ja myöskin etelä- ja länsirannikolla syntyi uudestaan jäätä; mutta ei
Itämerellä. Koska tuuli enimmäkseen oli luoteenpuoleinen, niin Suomenlahden
irtojäät pysyivät Viron puolella; sitävastoin Pohjanlahden jäät ahtoutuivat












































































































































meren koillisen raja-alueen; Itämeri itse oli edelleen jäätön, ja vasta 21:na hei
mik. jää levisi Itämerestä pohjoiseen päin olevalla alueella eteläänpäin 58.
Utöhön. $elkärnerellä oli sinijäätä rannikolta ulospäin 25—30 mailin, mistä
vanha, merelle ajautunut ajoj ää alkoi. Ahvenanmaalta luoteeseen oli myös
kin ajojäätä.
Tämä oli laajin jäänpeittärnä alue koko talven aikana.
3. Jäitten huippukausi. Helmikuun 1 8:a seuraavat päivät muodosta
vat selvän pakkasjakson, tuuli aluksi hyvin heikko ja nopeata j äänmuodostu
mista. Jo 1 9:nä helmik. olivat avoimet alueet Suomenlahden sisäosissa uudelleenjäässä; samaan aikaan levisi sinijäätä ja hyyclettä aina 12 mailin etäisyydelle
69. Bengtskärin majakalta länteen päin, siis yli koko Suomenlahden ja Itä-
Kuva 12. Jääsuhteet 1927 II 11.
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Tuuli, joka oli kääntynyt kaakkoisenpuoleiseksi, yltyi, lämpötila nousi.
Suomenlahden länsiosassa jäät alkoivat puristautua Suomen rannikkoa vas
taan, joten jäät laajuudeltaan, joskaan eivät määrältään, vähenivät; Selkä
meren rannikolta uusi jää ajautui merelle, missä se hajautui ja hävisi; samoin
kävi myöskin Ahvenanmaan luoteispuolisen jään; Saaristomerellä jään ulko -
reuna taas peräytyi Utöstä pohjoiseen päin. Kehit.ysaste 25:rrä helmik. ilme
nee 14. kuvan kartalta.
Helmikuun viime päivinä ja maaliskuun kahtena ensimmäisenä viikkona
oli lämpötila vuodenaikaan nähden tavattoman korkea, j äätymispisteen
yläpuolella, tuulet kvadrantist.a P—I, taivas pilvessä. Tällaisten olosuh
teitten vallitaessa Suomenlahden paksut merenjäät luonnollisesti eivät lisään
tyneet, mutta ne eivät huomattavasti vähentyneetkään; Selkämeren rauni-
Kuva 13. Jääsuhteet 1927 II 18.
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kuvan kartoista, jääsuhteet 4:nä ja 1 1:nä maalisk. Erikoisesti huomautetta
koon, että Merenkurkun jäät koko huippuj aksona olivat olleet liikkeessä;
kiinteätä jääsiltaa $uomen ja Ruotsin välillä tämän talven aikana siis ei ollen
kaan ollut, lulnnmottamat.ta jatkuvaa rannikon j äärireunustaa pohj ois- Perä
merellä.
4. Jää välientymässä. Maaliskuun l4:nä tuuli kääntyi pohjanpuolei
seksi; lämpötila pysyi yhä edelleen korkeana, mutta taivas oli pari päivää sel
keä. Suomenlahden merenj äät joutuivat liikkeeseen, jolloin
— kuten 17, ku
kolla ei tänä aikana uuttajäätä muodostunut, yhtä vähän kuin muuallakaan,
mistä se jo oli hävinnyt. Saaristojäät tosin vähenivät, enemmän kuitenkin
laatuunsa kuin määräänsä nähden. Kuitenkin voidaan ennen pitkää Saaristo
merellä taas havaita jäänlähdön enteitä, kuten aukkoja, ja paikoittain jopa
heikkoa liikuntaakin avoimmila selillä. Kehitys selviää lähemmin 15:n ja 16:n
Kuva 14. Jääsuhteet 1927 II 25.
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vasta jääsuhteet 1$:na maalisk., lähemmin selviää — pitkin kiintojäänreu
nustaa lahden pohjoisosassa syntyi leveä avoin railo, ja myöskin Saaristome
ren eteläosan jäät irtaantuivat, ajautiuvat merelle ja hävisivät.
Saaristomerellä oli tilanne jo siksi valmis jäänläht.öä varten, että maalis
kuim viime kolmanneksen aikana vallitseva pakkasjakso ei enään voinut ke
Kuva 15. Jääsuhteet 1927 III 4.
hitystä keskeyttää, ainoastaan sitä hieman hidastuttaa. Ja koska taivas pak
kasjakson kylmimpinä päivinä, maaliskmm 23.—28:na oli selkeä, niin sula
mista tehokkaasti edistävän päivänpaisteen vaikutus tuntuvasti lievensi pak
kasen vaikutusta päinvastaiseen suuntaan. Suomenlahdella ja Selkämerellä
pakkanen sitävastoin paikotellen aikaansai uudenj ään muodostumista. Jää
suhteet 25:nä maalisk. ilmenevät kartasta 1$. kuvassa. Kuten siitä näkyy oli
silloin vielä mantereen ja Ahvenanmaan välisestä jääsillasta jälellä ainoastaan
hyvin kapea osa pohj oisimmassa saaristossa. Tämäkin murtui seuraavana








oli koko talven aikana ainoastaan tilapäisesti ulottunut saariston eteläosiir;
saakka.
karttoja 19. ja 20. kuvassa, jääsuhteet 1:nä ja $:na huhtik.) $uomen rannikon
puolella, jättäen meren eteläosan avoimeksi. Selkämeren jäät vei sama tuuli
Ruotsin puolelle; jo huhtikuun ensimmäisenä viikkona repeytyi Perämeren
eteläosaan avoin railo kiintojäänreunustaa myöten; ja siksi kaukana pohjoi
sessa kuin 10. Ulkokallalla huomattiin nyt ensimmäiset railonniuodostumi
sen oireet huhtikuun 2:na ilmestyneiden jäähalkeamien muodossa; 7:nä oli
railo jo 3—4 km:n levyinen, mutta 8:na ainoastaan 1 km:n levyinen. Pohjoisem
pana ei vielä mitään liikkumista voitu havaita merenjäässä.
Maaliskuun 28:na tuuli, joka edellisinä päivinä oli ollut vaihteleva, kään
tyi kaakkoisenpuoleiseksi, ja etelä- ja itäkompponentit vallitsivat sitten vielä
huhtikuun alkupäivinäkin. Suomenlahden ajojäät olivat tämän takia (vrt.
Kltva 16. Jääsuhteet 1927 III 11.
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Länsirannikolla rikkoutuivat, pohjoiseen aina Vaasan seutuville saakka,
ne kiintojään jätteet, jotka vielä 22:n huhtikuun kartasta (22. kuva) näkyvät
sisimmässä saaristossa, äsken mainittuna päivänä ja saman luoteistuulen
vaikut tiksesta, joka rnursi Suomenlahden sisäosan kiintoj äänkin; ja irtoutuneetjäät ajoi sitten jo seuraavana päivänä, eli huhtikuun 23:na, itätuuli ulos merelle,
missä ne hävisivät. Vaasan saaristossa havaittiin vasta lO:nä toiikok., kovan
tyneen päivä päivältä itäänpäin aina 1 1:een toukokuuta, jolloin kova pohjois
tuuli hajaamuitti ja hävitti viimeiset jäät. Tämä rajan itäänpäin siirtyminen
tulee myöskin hyvin selvästi näkyviin karttojen 21.—24. kuvissa, jotka järj estyksessä kuvaavat j ääsuhteita huhtikuun 15: st ä toukokuun 6: een saakka,
aina viikon väliajalla.
Kuva 18. Jääsuhteet 1927. III 25.
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koillismyrskyn vallitessa, heikkoa liikuntaa kiintoj äänreunustassa, ja 14:nä tou
kok. vei niinikään navakka koillinen jään ulos merelle näkymättömiin.
Selkämeren merenj äät olivat, kuten jo aikaisemmin on mainittu, koko
kevään olleet Ruotsin puolella, mistä ne kuitenkin sopivilla tuulilla, esim. jo













Kuva 19. Jääsuhteet 1927 IV 1.
kuv.) olivat joutuneet liikkeelle ulospäin, ehtimättä kuitenkaan pitkälle, ennen
kuin ne taas ajautuivat takaisin. Tässä yhteydessä mainittakoon, että asema
23. Ströinmingsbådan, pohjois-Selkämerellä, tiedoitti viimeisen kerran ajo-
jäätä 6:na toukok., niin. >helppoa ajojäätä pohjoisessa.»
Asema 17. Valsörarnan majakka Merenkurkussa lähetti taas viimeisen
jäätiedotuksen 27:nä toukokuuta: »aivan vähän ajojäätä heti majakan länsi
puolella.»
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tuulesta ja virrasta, aina 15:een toukok., jolloin itäinen tuuli vei merenjäät
näkymättömiin; sitä edellisenä päivänä railo oli ollut kiinni, kuten myöskin
25. kuvasta, ääsuhteet 13:na toukok., käy ilmi. Toukokuun 1$:na, ankaran
koillisen vallitessa, syntyi sitten halkeamia kiintojäähän, ja 19:nä se alkoi
hajaantua. Kartasta 26. kuvassa, jääsuhteet 20:na toukok., näkyvä ajojää on
laadultaan tällaista murtunutta klintojäätä, eikä vanhaa, ajelehtivaa meren-
jäätä.
Perämereen nähden on jo mainittu, että huhtikuun $:na pitkin Suo;ne;;
rannikkoa avoin merenrailo ulottui pohjoiseen aina 10. Ulkokallan tienoille
(kts. 20 kuv.). Jo seuraavana päivänä se kumminkin sulkeutui, avautui sitten
20:na, sulkeutui taas 21:nä, avautui uudelleen 23:na sulkeutuakseen taas 28:na
huhtik. Tätä jatkui; railo oli vuoroin avoin, vuoroin sulkeutunut, riippuen
Kuva 20. Jääsuhteet 1927 IV 8.
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Sama myrskyinen tuuli, joka 1 4:na toukokuuta alkoi ajaa merenjäät Ulko -
kailan ulkopuolelta merelle, avasi myöskin 6. Marjaniernen edustalla näkö
piirin rajassa railon kiintoj äänreunustan ja merenjään välille: tämä oli en -
simmäinen jäiden liikehtiminen tammikuun 3:n jälkeen.
Ulkokallan seutuvilta ja sieltä eteläänpäin hajaantuivat jäät vähitellen
—
.j
Kuva 21. Jääsuhteet 1927 IV 15.
viikona jälkeen 20:a toukokuuta, niin että 27:nä toukok. Perämeren etelä-
ja keskiosissa, kuten 27. kuvasta käy ilmi, ainoastaan mitättömiä jään jät
teitä oli jälellä. Sitävastoin pysyi jäätilanne Marjaniemen seutuvilla melkein
muuttumattomana (jäät tietysti kuitenkin laadultan huononivat) aina 26:een
toukokuuta, jolloin ankara luoteistuuli saatt.oi merenjäät liikkeelle ja lisäksi
alkoi irroittaa kiintoj äänreunustasta kappaleen kappaleelt a. Toukokuun
30:na oli kiintojää sitten täällä kokonaisuudessaan frroittunut. Pohjoisim
massa. Kemin edustalla, hävisivät viimeiset kiintojään jätteet., pohjoistuulella,
1’
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tim Ruotsin puolelta, nim. Gåsörenin edustalta, vielä 5:nä kesäkuuta hajal
lista ajojäätä.
. Laatokka. Laatokan jääsuhteet ovat pifrretyt kuvissa 2—25 olevaan
pieneen karttaluonnokseen. Ensimmäinen ohut jäänmuodostus tapahtui Laa
tokan pohjois- ja itäsaariston rannoilla, 22:nä lokak.; tämä jää hävisi mar
raskuun toisen pentadin leutoaikana. Marraskuun lopussa lopullinen jään
muodostuminen alkoi, kuitenkin hyvin hitaasti, niin että vasta joulukuun keski-
vaiheilla Laatokan saarist oisen rannikonosan reunustamilla matalilla alueilla
oli kapea kiintojäänvyö; saareton, syvä lounaispuoli rannikkoa oli siis silloin
toukokinui 31:n kuluessa. Kesäkuun 1 :nä havaittiin Marj aniemeit:ä viimeiset
ajelehtivat jäänjätteet ja 3:na kesäk. viimeinen jää hävisi Perämeren pohjoi
simmasta saaristosta; mutta matalikoille jäi vielä muutamaksi päiväksi
ahtojäävöitten jatteitä, ja otaksuttavaa’ on, että vielä kesäkmm 3:n jälkeen
ulkona meressä on ollut ajelehtivia jäälauttoja. Joka tapauksessa tiedoitet
Kuva 22. Jääsuhteet 1927 IV 22.
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Kuva 23. Jääsuhteet 1927 IV 29.
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muodostaen paikottain vaikeita ahtojään vyöhykkeitä; jään lisääntyessä sen liik
kumismahdollisuudet kuitenkin vähenivät ja n. 20:na tamrnik., siis kaksi viik
koa merenj äitten nniodostumisen alun jälkeen, meri kaikkialla havaintoase
milta käsin kokonaisuudessaan oli lujan, lilkkumattoman jään peitossa..
Mainittakoon kuitenkin, että tuulen suunta oli ollut ja edelleenkin pysyi ete
länpuoleisena, sekä että havaintoja Venäjälle kuuluvalta Laatokan eteläosalta
puuttuu.
Leutona j aksona tammikuun lopussa ja helmikuun alussa merenj äät
onktmverran liikkuivat; sitä osoittaa m. m. aina etelä- ja lounastuulella avau
tuva railo havaintoalueen lounaisosassa. Mutta pääasiassa meri pysyi jäässä
aivan jäätön. Syvemmillä vesillä tilanne nähtävästi ei vielä ollut jäänmuo
dostumiseen kypsä, koska, vaikkakin j oiilukuun lopussa ja tammikuun alussa
oli kova pakkanen, jäätä alkoi syntyä syvimmälle vesille vasta 8:na tammi
kuuta, mutta sensijaan silloin hyvin nopeasti: veden j äähtyminen oli nyt täy






aina helmikuun 6:een ja 7:een, jolloin pohjoistuuli irroitti merenjäät etelä-
puolelta sitä suoj avaa rajaa, jonka jäälle antaa m. m. saarista 119. Heinäluoto,
117. Hanhipaasi, 116. Vossina ja Verkkosaari muodostunut vyöhyke, mistä
jäät ajautuivat etelään jättäen jälkeensä poikki koko meren ulottuvan avoimen
alueen kiintojään ja liikkuvan jään välille (kts. 12 kuv.); tämä avoin alue tuli
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Kuva 24. Jääsuhteet 1927 V 6.
Helmikuun 1 9:nä, tyvenenä pakkaspäivänä, alkoi avoin alue nopeasti
peittyä uudella jäällä. Tyvenen ilman jälkeen alkoi 22:na helrnik. kaakkois
tuuli. Sen vaikutuksesta meri taas täyttyi yhteenahtoutuneella ajojäällä.
joka osaksi oli vanhaa jäätä, osaksi uuttakin (vrt. 14 kuv.).
Aivan liikkumaton merenjää ei kuitenkaan ollut. Silloin ja myöskin helmi
kuun lopusta maaliskuun puoliväliin kestävänä leutona jaksona ilmestyi tuul
ten nmkana milloin siellä, milloin täällä merenjäililn erisuuruisia raioja, ei
kuitenkaan yllämainitun saarivyön pohjoispuolella, missä jää koko ajan pysyi
liikkumattomana (vrt. 15 ja 16 kuv.).
Maaliskuun lopussa sattui taas pakkanen, tuulen pääsuumiat olivat sa
malla itä- ja etelä; sinä aikana jäät nähtävästi pysyivät paikoillaan.
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Tätä tilannetta kesti huhtikuun keskivaiheille, jolloin lopullinen meren
jäitten lähtöaika alkoi; se edistyi nopeasti, erittäin 17.—24:na huhtik., jolloin
lännenpuoleiset tuulet vallitsivat. Miten esim. länsirannikon jäät 22:na huh
tik. ajautuivat merelle, näkyy selvästi 22. kuvasta.
Yllämainitun saarivyön pohjoispuolella sijaitsevien jäiden lähtö alkoi
6:na toukok., kun tuuli kääntyi pohjoiseen. Kovalla luoteistuulella jäät sitten
11927L




Kuva 27. Jääsuhteet 1927 V 27. Kuva 28. Jääsuhteet 1927 VI 3.
8:na ja 9:nä toukok. hajaantuivat, jonka jälkeen voidaan otaksua, että jäitä oli
meressä vielä jonkun aikaa sulavina jään jätteinä.
Viirnemainitun päivän jälkeen oli kuitenkin vielä pohjois-Laatokan saa
ristossa jälellä hieman jäätä ja sitäpaitsi siellä täällä jäänvalleja matalikoilla
ja rannikolla. Saariston jää oli jo hyvin huonoa; se suu ja hävisi emwn pit
kää. Jäävallit olivat sitävastoin hyvin korkeat ja niitten sulavia jätteitä ha






IV. Jään ja lumen paksuus
5 eli 1 y s: a: ulkopuolella; i: sisäpuolella; 9: selkä; $: satama; tr: ajojäätä; p: ahtojäätä,
Suuremmat numerot: jään paksuus, jolloin kursiivi luku tarkoittaa jotakin lähipäivää.
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S ei i t y s: a: ulkopuolella; 1: sisäpuolella; 5: selkä; 5: satama; tr: ajojäätä; p: alitojäätä.
Suuremmat numerot: jäänpaksuus, jolloin kursiiei luku tarkoittaa jotakin lähipäivää.
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V. Satamien jää- ja meriliikennesuhteet 1926=27.
(pääasiassa satamakonttorien ilmoittamien tietojen mukaan).











































X 21. XI 30.
— XI 11. VI 2.X 22. XI 19.
— XI 11. VI 2.X 21. XI 30.1 — XI 18. VI 3.XI 19. XII 2. V 19., 20. XI 29. V 19.XI 23. XII 2.
— XI 16. V 18.XI 17. .
— XII 1.-21.,IV 10.—V 10. XII 21. IV 10.XI 29.
— IV 7. XII 18. ‘ IV 11.
— XII 2.
— XII 14. IV 29.XI 19.
—
— XII 2. IV 22.XII 28.
— koko talv. tarpeen vaat. Meriliik. koko talv.XII 16.
— koko talv. tarpeen vaat. Meriliik. koko talv.XII 17. XII 13. III 15. XII 17. IV 23.XII 30. II 16. ei tarvittu Meriliik. koko talv.1 2. XII 14. koko talv. tarpeen vaat. Meriliik. koko talv.
— 1 2. koko talv. tarpeen vaat. Meriliik. koko talv.XII 10.
—
— XII 16. IV 21.XII 20.
— koko talv. tarpeen vaat. Meriliik. koko talv.XII 1. XII 2.
— XII 29. 1 IV 19.X 10. XII 2. XII 16.—18. XII 18. IV 26.





— XII 13. XII 2.1111 3.—31., IV 25.—26. XII 22. IV 29.
VI 5. V 30.
VI 7. V 30i
VI 5. V 27.
V 26. V 18.’)]
VI 1. V 18.1
V 18. V 13.
V 20. IV 15.
V 15. IV 30.1
IV 25. w 6,1
IV 10. IV 2.
IV 20. IV 23.1
IV 23. IV 21i
IV 19. III 16.
IV 23. IV 8.1
IV 16.1
IV 30. IV 3.3)
IV 18. IV 16 1
IV 26. IV 20’f
IV 30. IV 3ØO
IV 21. IV 24’
V 7.V 2’
vio’:
V 7., V 4’
1) Tuloväylässä mereltiL Ykspihlajaan viimeinen jää V 23.
2) Paikallinen höyrylaivaliikenne keskeytetty 5.—IV 7.
2) Tuloväylässä Tammisaareen viimeinen jää IV 22.
Havaintoasemien luettelo.
1. Asemakartan (Kuva 1) numerojärjestyksessä.
1. Röyttä 41. Dånö 81. Helsinki
2. Ajos 42. $älskär $2. Hannaja
3. Ulkogrumii 43. Finbo 83. Söderskär
4. Oulu 44. Märket 84. Glosholm
5. Toppila 45. $ignilskär 85. Liilpellinge
6. Marjaniemi 46. Torpö $6. Våtskär
7. Tauvo 47. Korsö (Ahv.) 87. Loviisa
8. Raahe 48. Lågskär 88. Boistö
9. Isoaase1i 49. Kobbaklintar 89. Orrengrund
10. Ulkokalla 50. Maarianbamina 90. Kotka
11. Ohtakari 51. Bomarsund 91. Haapasaari
12. Tankar 52. Degerby 92. $uursaari P.
13. Ykspihlaja 53. Sälsö 93. Suursaari Et.
14. Pietarsaari 54. Grundsunda 94. Tytärsaari
15. Stubben 55. Enkiinge 95. Lavansaari
16. Pohj. Björkö 56. Kökar 96. Seiskari
17. Valsörarna 57. Jungfruskär 97. $omeri
1$. Norrskär 5$. Utö 98. Narvi
19. Korsö (Vaasan 1.) 59. Loh 99. Tammio
20. Palosaari 60. Ruotsalais 100. Kuorsalo
21. Vaasa 61. Naantali 101. Hamina
22. Rönnskär (Vaasan 1.) 62. Turku 102. Martinsaari
23. Strömmingsbåda1l 63. Grännäs 103. Pitkäpaasi
24. Bergö 64. Paraistenportti 104. Viipuri
25. Harrström 65. Gu1llona 105. Uuras
26. Sälgnind 66. Jungfrusund 106. Koivisto
27. Högklubb 67. Hästholm 107. Seivästö
28. Yttergrund 68. Kemiön kanava 108. Saunaniemi
29. Karvian ourat 69. Bengtskär 109. Sortanlahti
30. Reposaari 70. Hangon Tullinierni 110. Käkisalmi
31. Mäntyluoto 71. Russarö 111. Kaiksalo
32. Säppi 72. Hanko 112. Jaakkima
33. Bergskär 73. Tvärmhme 113. Sorola
34. Rauma 74. Tammisaari 114. Sortavala
35. Lökö 75. Jussarö 115. Läskelä
36. Uusikaupunki 76. Barönsalmi 116. Vossina
37. Isokari 77. Bågaskär 117. Hanhipaasi
38. Lvpertö 78. Kallbådan 118. Mantsinsaari
39. Jurmo 79. Porkkala-Rönnskär 119. Heinäluoto




Äjos 2 Koivisto 106 Röytta 1
Barönsalmi 76 Korsö (Vaasan 1.) 19 $aggö 40
Bellgtskäf 69 Korsö (Äliv.) 47 $aunaniemi 108
Bergskär 33 Kotka 90 $eiskari 96
Bergö 24 Kuorsalo 100 Seivästö 107
Björkö, Pohj. 16 Käkisalmi 110 $ignilskär 45
Bomarsund 51 Kökar 56 $omeri 97
Boistö 8$ Lavansaari 95 $orola 113
Bågaskit.r 77 Lilipellinge $5 Sortanlaliti 109
Degerby 52 Lohrn 59 $ortavala 114
Dånö 41 Loviisa 87 $trömmingsbådan 23
EnHinge 55 Lypertö 38 $tubben 15
Finbo 43 Litgskär 4$ Suursaari Et. 93
Glosholm 84 Läskelii 115 $uursaari Pohj. 92
Grtmdsimda 54 Lökö 35 $älgrund 26
Gräsmas 63 Maarianhamina 50 $älskäi 42
Gulikrona 65 Mantsinsaari 11$ $älsö 53
Haapasaari 91 Marjaniemi 6 $äppi 32
Hamina 101 Martinsaari 102 $öderskär 83
Hanhipaasi 117 Mäntyluoto 31 Tammio 99
Hangon tullinierni 70 Mäiket 44 Tammisaari 74
Hanko 72 Naantali 61 Tankar 12
Harmaja 82 Narvi 9$ Tauvo 7
Ha;iström 25 Norrskär 18 Toppila 5
Heinäjuoto 119 Ohtakari 11 Torpö 46
Helsinki $1 Orrengrund $9 Turku 62
Herrö $0 Oulu 4 Tvärmiime 73
Hästholrn 67 Palosaari, 20 Tytärsaari 94
Högklubb 27 Paraistenportti 61 Ulkogrmmi 3
Jsokari 37 Pietarsaari 14 Ulkokalla 10
Isokraaseli 9 Pitkäpaasi 103 Utö 58
Jaakkima 112 Pohj. Björkö 16 Uuras 105
Jimgfruskär 57 Porkkala-Kallbådan 7$ Uusikaupunki 36
Jungfrusund 66 Porkkala-Rönnskär 79 Vaasa 21
Jiirmo 39 Raahe $ Valsörarna 17
Jussarö 75 Rauma 34 Viipuri 104
Kaiksalo 111 Reposaari 30 Vossina 116
Kallbu1an 7$ Ruotsalais 60 Våtskär 86
Karvian ourat 29 Russarö 71 Yttergnmd 2$
Kerniön kanava 68 Rönnskär (Porkkala) 79 Ykspihlaja 13
Kobbaklintar 49 Rönnskär (Vaasan 1.) 22
Deutsches Referat
Uebersicht der Eisverhältnisse im Winter 1926—27 an den
Kflsten finnlands.
Die Eisbeob achtungsarb eit war im Winter 1926—27 so
organisiert, wie joi; sie sol;on friiher ii; der $ohrift N:r 22 dieser Reihe besehrieben
habe. Eine Karte der Beohachtungsstationen findet sieh im Biide 1. Bei der
Zusammenstellung dieser Uebersicht habe ich weiter die regelmässigen, täg
liohen drahtlosen aus- und inläi;dischen Eisnaohriohte;; fftr die betreffenden
Gebiete benutzt.
Die Beobaohtungen sind, wie auoi; friiher, ii; U e 5 e r s i o h t $ k a r t e n
der Eislage fiir jeden Freitag zwisohen dem 3. Dezemher und dem 3. Juni zu
sammengestelit worden (Biid 2—28). Foigende Bezeiehnungen wurden in diesen
Karten angewandt:
kurze, horizontale Striohe: offenes Wasser
ideine Kreuze: Blaueis
kleine Kreise: Eisbrei
sehr kleine Punkte: zusarnrnenge,frorener Eisbrei
von der Kiiste gerade aus gezogene, ziemlich stark gedruckte Linien: ebenes,
festes Eis
Dreieoke (tmgefifflte): Treibeis
dreieokförmige Fiäohen (das Gebiet kann ausserdem von Linien wie hein; festen
Eis fiberzogen sein): z;tsannnenfjefrorenes Treibeis
Kreislinien: Packeis
kleine, kreisförmige Fläche;; (das Gebiet karm ausserdem von Linien wie beim
festen Eis fiberzogen sei;;): zusammenqefrorenes Packeis
krause, stark gedruckte Linie: Fackeisband oder -wall
mehrere ohengenannter Zeichen unter einander in demseiben Gebiete: alle die
Eisarten, welohe die betreffenden Zeiohen bedeuten, kommen im Gebiet vor
leichte, ausgezogene Linie: Eisgrenze, d. 1;. Grenze zwischen versohiedenen
Eisarte;; oder zwischen Eis ui;d offenern Wasser
leichte, gestriohelte Linie: ungefdh r Eisgrenze
leeres Gebiet: keine Meidungen.
Im A 5 $ 0 h n i t t 1 1 wird eine kurze Orienterung tiber L u f t t e m
peratur, Oberfläohentemperatur, Wasserschichtung,
W i n d v e r h ä 1 t n i $ $ 0, W a $ $ e r $ t a n d, N i e d e r $ 0 h 1 a g und
B e w ö 1 k u n g gegeben. Erwähnt sei hier, betreffs der Temperatur, dass
Januar und Dezemher die kältesten Monate und dass Februar und März unge
wöhnlich warm waren — die Mitteltemperatur fiir März war im Siidwesten
sogar höher ais Nuli —, betreffs der Windverhäitnisse, dass Windrichtungen
aiis der Quadrante S—E am häufigsten waren.
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J3etreffs der Entwickelung des Eiswinters, die unter
Einwirkung der genannten meteorologisehen und thalassologischen Faktoren
im Ä b s c h n i t t 1 1 1 mit Hiife der Uebersichtskarten dargestellt wird, sei
hier nur erwälmt, dass in der Ostsee während des ganzen Winters kein Eis
beobaehtet wurde; auch im Ålandsmeer gab es kein nennenswertes Eis. Im
$chärenmeer war die Vereisungszeit viel ktirzer ais normal und das Eis von
scffleehter Beschaffenheit. In der Bottensee war das Treibeis, infoige der
östlichen Winde, entlang der finnländischen Seite sehr unbeträchtlich, während
im Finnisehen Meerbusen der häufige sfidliche Windrichtungskomponent das
Eis gegen den nördlichen Teil des Meerbusens presste. Der nördliche Quark
zwischen Finnland und Sehweden wurde im ganzen Winter nich mit festem
Eis be1egt, nur Treibeis, In dem Bottenwiek dagegen waren im Gegensatz
hierzu die Eisverhältnisse nioht leichter ais normaL
Ah sehnitt IV liefert eine Zusammenstelhmg der Dicke des
Eises und des Schnees auf dem Eise.
Im Ä 5 s c ii n i t t V sind einige von den Hafenbehörden der verschie
denen Häfen mitgeteilte Meidungen tiber die $ c h i f f f a 5 r t s u n d E i s
verhältnisse gegeben.
$chliesslichfolgenzwei Verzeichnisse der Beobachtungs
o r t e; die Ziffern weisen auf die Ziffern im 1. Biide (Seite 6) hin.
Helsingfors, Institut fiir Meeresforschung, 192$, Juu 2$.

Hinta: Smk. 20: —
(On myöskin ruotsiksi)
